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Di era teknologi, media massa mulai beralih ke media daring dan beroperasi 
secara digital. Dampaknya, siapapun dapat mengakses berita apapun, dimanapun, 
dan kapanpun. Untuk mengembalikan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat 
Indonesia sebagai bangsa yang besar, media berperan sangat besar dalam 
menginisiasi hal tersebut. Penerapan jurnalisme yang objektif di media daring 
bertujuan terciptanya keseimbangan antara konten berita positif dan negatif 
(Fernanda, 2020). Di Indonesia pendekatan media digital berbasis pemberitaan 
positif diinisiasi oleh Good News From Indonesia (GNFI).  GNFI lahir sebagai 
media yang menyajikan pemberitaan positif dari berbagai macam bidang yakni 
budaya, pariwisata, pendidikan, olahraga, politik, ekonomi. Dalam kegiatan 
operasionalnya, GNFI menjalankan fungsi bisnis sebagai media digital dengan 
melakukan kegiatan strategic partnership berbasis simbiosis mutualisme dengan 
berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan selaras dengan tujuan, visi, misi 
dan nilai GNFI sebagai media dengan pemberitaan positif dan menyebarkan berita 
baik tentang Indonesia dengan menggunakan konsep marketing public relations. 
Berdasarkan konsep yang dipakai dalam laporan ini, terdapat beberapa hal yang 
perlu ditingkatkan yakni bentuk publikasi media dengan platform yang lebih 
variatif, sehingga memaksimalkan value dari kegiatan partnership GNFI dalam 
melakukan branding dan meningkatkan awareness menggunakan konsep 
marketing public relations. 
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